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EDITORIAL
Desde nuestro último encuentro en LECCIONES Y ENSAYOS,n° 47, esta facultad ha sufrido la irreparable pérdida de tres
distinguidos académicos y ejemplares juristas: Werner
Goldschmidt, Jorge N. Williams y Carlos Cossio.
No creemos necesario explicar a nuestros lectores quié-
nes ellos han sido y qué significan para la ciencia jurídica:
sus obras hablan por nosotros...
Contar con un artículo póstumo del doctor Carlos Cos-
sio es para nosotros un honor amargo. Hemos confiado a
dos de sus discípulos, un profesor y un estudiante, la difícil
tarea de prologarlo.
A la memoria de todos ellos dedicamos este número.
Aprovechamos esta oportunidad para informar a la co-
munidad universitaria de la formación de la Comisión orga-
nizadora del “Primer Encuentro Latinoamericano de Publica-
ciones Jurídicas Estudiantiles", compuesta por integrantes
de esta publicación y de la “Revista Jurídica Estudiantil de
la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universi-
dad de la República" (Montevideo, Rep. Oriental del Uru-
guay). Su acuerdo constitutivo fue el fruto del “Segundo
Encuentro Rioplatense de Publicaciones Jurídicas Dirigi-
das por Estudiantes", desarrollado en Buenos Aires desde el
8 al 10 de octubre pasado, en salones de esta Casa, y que
tuvo como tema académico “Integración latinoamericana:
aspectos políticos y jurídicos".
El Encuentro Latinoamericano tendrá lugar en Buenos
Aires simultáneamente con las Jornadas Internacionales,
para las que estarán invitadas a participar delegaciones de
todas las publicaciones jurídicas estudiantiles del mundo.
Por último, queremos destacar el espíritu de amistad y
camaradería que animó la realización de ambos encuentros:
el de esta Capital y su similar de Montevideo en agosto ul-
timo. Experiencias de esta naturaleza demuestran a todas
luces que la integración latinoamericana no es un sueno
utópico, sino una realidad candente y en marcha...
